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a b s ir a K
Kajian ini telah dijalankan untuk menyelidik keberkesanan penggunaan novel grafik di 
dalam komponen sastera baru Kurikulum Bahasa Inggeris terhadap literasi pelajar sekolah 
menengah di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan 
boring kaji selidik dan temu ramah sebagai kaedah pengumpulan data. Satu set borang kaji 
selidik telah direka dan diagihkan kepada 50 pelajar yang terdiri daripada 19 pelajar lelaki dan 
31 pelajar perempuan Tingkatan Satu SMK Seksyen 9 Shah Alam. Satu temu ramah juga 
diadakan dengan guru Bahasa Inggeris pelajar Tingkatan Satu sekolah tersebut menggunakan 
satu senarai soalan subjektif. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan 
penggunaan novel grafik di dalam komponen sastera baru Kurikulum Bahasa Inggeris terhadap 
literasi pelajar sekolah menengah di Malaysia dan juga keberkesanan penggunaan novel graphik 
terhadap literasi pelajar. Dari keseluruhan penemuan kajian menunjukkan novel grafik berkesan 
dalam meningkatkan literasi pelajar. Majoriti di kalangan pelajar bersetuju novel grafik 
mempunyai banyak kelebihan dalam meningkatkan literasi mereka. Selain itu, kajian ini juga 
mendedahkan kelemahan novel grafik untuk menyediakan keperluan bahasa bagi pelajar 
berprestasi tinggi. Diharapkan kajian ini dapat mewujudkan pemahaman yang baik dalam 
memotivasikan dan menggalakkan guru dan pelajar untuk memanfaatkan novel grafik sebagai 
alat untuk pemantapan literasi pelajar dan perkembangan pembelajaran Bahasa Inggeris.
ABSTRACT
This study was carried out to investigate the effectiveness of using graphic novels in the 
new literature component of the English curriculum in Malaysian secondary school students’ 
literacy. This is a mixed method of both quantitative and qualitative study that utilizes the use 
of questionnaires and interview as a method of data collection. A set of questionnaire was 
designed and distribute to 50 students consists of 19 male and 31 female of Form One students 
of SMK. Seksyen 9 Shah Alam. An interview also was conducted with the English teacher of the 
Form One students using a list of open-ended questions. The purposes of conducting this study 
are to identify the strengths and weakness of using graphic novels in the new literature 
component of the English curriculum in Malaysian secondary school on students’ literacy as well 
as the effectiveness of the usage of the graphic novel on students’ literacy. The overall findings 
of the study indicate that graphic novels is effective in increasing students’ literacy. Majority of 
the students agreed that graphic novel contain a lot of benefits in enhancing their literacy. Apart 
from that, this study also highlighted graphic novel weakness in catering the language needs of 
high proficiency students. It is hoped that this study will create a better understanding in 
motivating and encouraging both teachers and students in utilizing graphic novels as a tool for 
enhancing literacy and English language learning developments.
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